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ABSTRAK 
Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang 
terdiri dari berbagai formulir, catatan, dan laporan yang telah disusun 
dan menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 
perusahaan. Siklus pendapatan merupakan prosedur pendapatan yang 
dimulai dari bagian penjualan otorisasi kredit, pengambilan barang, 
penerimaan barang, penagihan hingga penerimaan kas. Perusahaan 
yang baik harus memiliki siklus pendapatan yang terstruktur dengan 
jelas dan tepat guna mendukung aktivitas di dalam sebuah 
perusahaan. 
Penelitian ini merupakan analisis studi kasus dengan sumber 
data primer. Data berasal dari internal perusahaan yang diperoleh 
dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendalian 
internal pada siklus pendapatan serta untuk menganalisis siklus 
pendapatan yang dimiliki PT. Anugrah Cahya Sejahtera. PT. 
Anugrah Cahya Sejahtera memiliki berbagai kelemahan dan 
ancaman seperti, dokumen yang kurang memadai, tidak terdapat 
otorisasi antar pihak yang memiliki wewenang di perusahaan, tidak 
memiliki standar dalam hal melakukan pembayaran secara kredit, 
kesalahan dalam pemeliharaan rekening pelanggan dan terdapat 
biaya lain yang tidak terduga akibat informasi yang kurang memadai. 
Hasil dari penelitian ini yaitu, memberikan usulan dokumen yang 
baru terkait dengan aktivitas perusahaan, perusahaan membutuhkan 
informasi terkini terkait proses pengiriman kendaraan sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, 
Maka dari itu, perusahaan membutuhkan sistem pengendalian 
internal yang baik agar mendapatkan hasil yang baik, struktur 
organisasi yang terstruktur dan aktivitas bisnis yang efektif dan 
efisien. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi akuntansi, Siklus Pendapatan, 
Pengendalian Internal, Resiko, Ancaman, Solusi, Flowchart 
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ABSTRACT 
 
Accounting information system is a system consisting of 
various forms, notes, and reports that have been prepared and 
produce a financial information required by the company. The 
income cycle is an income procedure that starts from the sales 
department of credit authorization, the collection of goods, the 
receipt of goods, the collection to the receipt of cash. A good 
company must have a clearly structured revenue cycle to support 
activity within a company. 
This research is a case study analysis with primary data 
source. Data comes from internal company obtained by doing 
interview, observation, and documentation. The purpose of this 
research is to evaluate the internal control on earnings cycle and to 
analyze earnings cycle owned by PT. Anugrah Cahya Sejahtera. PT. 
Anugrah Cahya Sejahtera has various weaknesses and threats such as 
inadequate documentation, no authorization between parties having 
authority in the company, no standard in credit payment, mistake in 
customer account maintenance and other unexpected costs due to 
information inadequate. The result of this research is to give proposal 
of new document related to company activity, company need latest 
information related to vehicle delivery process so that can minimize 
the happening things that can harm company, hence, company need 
good internal control system to get result good, structured 
organizational structure and effective and efficient business activity. 
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